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INTRODUCCION * 
Un serio obstáculo con el que se encuentra el estudioso 
de cualquier aspecto de la historia de la ciencia y de la t'c-
nica en España es la extraordinaria dispersión de los trabajos 
consagrados a este tema. Es evidente~ en primer término~ la 
'diversidad de su origen cronológico y geográfico. IncLuso re-
duciéndonos al materiaL reunido en este repertorio~ podemos 
encontrar trabajos aparecidos en pLeno siglo XVIII~ junto a 
otros pubticado~ en todcis Las fechas deL XIX y del XX~ hasta 
la más cercana actualidad. Al Lado de Los redactados por ~spa­
ñoLes~ hay un considerable número de estudios hispanoamerica-
nos~ una proporción sorprendente de trabajos angLosajones~ 
aZemanes~ italianos y portuguese8~ n incLuso cierta participa-
ción de áreas cientifico-culturales aparentemente desconecta-
das con la española. Pero Za dispersión mayor y La de más gra-
ves consecuencias -dada la tendencia a formar compartimentos 
estancos- es la ocasionada por la diferente procedencia por 
disciplinas. Existen estudios debidos a cientificos españoles 
que se han asomado a la tradición patria de su propia especia-
Zidad~ a historiadores de la ciencia y de La t'cnica~ a erudi-
tos locales~ a historiadores generaLe$, a cultivadores de zo-
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nas muy especializadas de la investigación histópica (a~abis­
tas~ heb~a!stas3 filólogos clásicos 3 ame~icanistas)3 etc. 
A la vista de esta situación~ pa~ec!a conveniente c~ea~ 
un pepeptopio que pe~mitiepa la localización ~ápida de tales 
estudios. A esa labop intenta contpibui~ la p~esente obpa~ que 
huelga deci~ tiene las limitaciones de una ppimepa ~ecogida. 
Pa~a su confección hemos pevisado~ en ppimep lugap~ los fondos 
de las p~incipales bibliotecas de Valencia~ Madpid y Bapcelo-
na~ as! como los catálogos imppesos de algunas impo~tantes bi-
bliotecas españolas y ezt~anje~as y de vapias colecciones de 
~evistas. En segundo té~mino~ hemos ap~ovechado la infopmación 
de nume~osos !ndices de bibliogpaf!a histó~ica y cient!fica~ 
ent~e los que ~esulta obligado destaca~ las "C~itical Biblio-
gpaphies" apa~ecidas en la pevista Isis desde 1913~ as! como 
la incluida en los volúmenes de la Introduction to the History 
of Science de G. Sapton 3 la sepie "Histoipe des Sciences et 
des Techniques" del Bulletin Signalétique, el Indice Histórico 
Espafiol, la "Bibliog~af!a Hispánica de Ciencias Histópico-
Ecle~iástica8" publicada po~ el P. José Vives en Analecta Sa-
cra Tarraconensia, las Fuentes de la Historia Espafiola e His-
panoamericana de B. Sánchez Alonso~ etc. 
El c~itepio utilizado ha sido incluip las llamadas "cien 
cias de la natu~aleza" y sus aplicaciones de tipo técnico 3 a 
e~cepción de la medicina y la fapmacia~ fundamentalmente pop-
que ya cuentan con Zos inmejopables ~epeptopios bibliogpáficos 
de Gpanjel~ Roldán y Valvepde. Nuest~a intención ha sido peco-
gep los estudios de utilidad pa~a la histopia de las discipli-
nas anotadas en el sumapio. De acuepdo con éZ 3 hemos incluido 
tpabajos dedicados a fil6sofos~ médicos~ fa~macéuticos3 histo-
piadopes, militapes, pol!ticos 3 ecZesiástico8 3 etc., pepo so-
lamente en cuanto hac!an pefe~encia e~pl!cita a las ciencias o 
técnicas aqut conside~adas. La Zabop de pecogida quedó ceppada 
a finales de 1966 3 de fopma que puede considepapse que hemos 
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tenido en cuenta los estudios apa~ecidos hasta leG5 inclusive~ 
y exoepaionalmente algunos ot~os poste~io~es a dicha feoha de 
los que tuvimos noticia di~ecta. 
La ob~a se planeó o~iginalmente en dos voLúmenes. DeL 
p~ime~o se ~ealizó en 1968 una imp~esión en "offset" que se ha 
agotado antes de que apa~ecie~a la del segundo volumen. Po~ 
ello nos ha pa~eaido conveniente ~euni~los a ambos en La p~e­
sente ediaión. 
La p~ime~a pa~te del ~epe~to~io abaraa veinte seociones~ 
las dos p~ime~as aonsag~adas a Los estudios sob~e la ciencia y 
la téanica española en gene~al y las instituciones p~opias de 
va~ias disaiplinas~ y las ~estantes dedicadas a los t~abajos 
aae~ca de una disaiplina o g~upo de eLlas. Dent~o de cada sec-
ción se ha utilizado una dist~ibución alfabética por auto~es. 
La segunda pa~te incluye los estudios biog~áficos~ divi-
didos en t~es secciones: Antigüedad~ Edad Media y pe~todos mo-
de~no y contempo~áneo. El mate~ial co~~espondiente a aada una 
se ha ag~upado po~ o~den alfabético de Las figu~as científicas 
y técnicas estudiadas. En el apa~tado dedicado a una de estas 
figuras~ se encont~ará en p~ime~ lugar las ediciones de sus 
ob~as ~ealizadas por histo~iadores y a continuación los estu-
dios sobre su vida y su ob~a po~ o~den alfabétiao de autores. 
Finalmente~ se incluyen dos tndices auxilia~e8: de bio-
g~afias ag~upadas po~ disciplinas~ y de autores de los t~aba­
jos por orden alfabético. 
Es un grato deber ag~adeae~ la valiooa ayuda que para la 
confecaión de este ~epe~to~io nos han p~esiado varios p~ofeso­
~es y di~ecto~es de bibliotecas~ en pa~ticular los P~ofe8or'es 
P. Latn Ent~algo y G. Folch Jou (Mad~id)~ L.S. Gr'anjel (Sala-
manca), J. Ve~net (Barcelona) y J. Reglá, A. Ubieto y J. Gap-
c~a González (Valencia); as~ como los Ilmos. S~es. D. Felipe 
Mateu Llopis y Da P. Gómez~ di~ecto~es de la Biblioteca Cen-
t~al de Ba~celona y de la Biblioteca Unive~sita~ia de Valencia 
~espectivamente~ y los di~ecto~es y pepsonal de la Biblioteca 
Nacional~ Biblioteca de la R. Academia de Medicina~ de la R. 
Academia de Ciencias Exactas~ F~sicas y Natupales~ y del C.S. 
I.e. En varias fases de nuestpa labo~ nos han ppestado su co-
labopación R. Mapco Cuéllap~ J.L. Peset~ J.L. Mapt~nez~ y muy 
especialmente E. Poptela Mapco. 
La presente edición hubiepa resultado imposible sin el 
geneposo aliento y ayuda de E. Gapc~a Camapepo. La composición 
del opiginal ha coppido a capgo de Da Felisa Casaseca~ cuya 
exigente dedicación ha pepmitido supe par los escollos de una 
tapea de este tipo. A través de ambos~ nos honramos en sentip-
nos conectados con lo que papa la historiogpaf~a española de 
la ciencia significa la pepsona y la obra de Don Julio Rey 
Pastor. 
En un próximo futuro proyectamos publica~ suplementos de 
capáctep cp~tico del ppesente pepeptopio con la intención fun-
damental de pecoger periódicamente los estudios pecientemente 
apapecidos. Los aprovechapemos también~ sin embapgo~ papa in-
copporar los matepiaZes de fechas antepiopes que no ha resul-
tado posible locaZiza~ en esta ocasión. 
VaZencia-Granada~ Septiembpe de 1972 
* El presente repertorio se ha realizado con una ayuda del Pa-
tronato "Juan de la Cierva" del C.S.I.C. 
l. CIENCIA Y TECNICA ESPARoLA EN GENERAL Y 
ESTUDIOS RELATIVOS A VARIAS CIENCIAS. 
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